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ABSTRAK
Kemudahan awam merupakan satu keperluan asas yang penting bagi sesebuah 
kawasan petempatan. Oleh itu, penyediaan kemudahan awam yang terancang mesti 
dilaksanakan agar kemudahan awam yang disediakan dapat digunakan oleh semua 
penduduk. Tujuan kajian ini dijalankan ialah untuk mempertingkatkan kemudahan 
awam yang sedia ada dan mencadangkan kemudahan awam yang baru bagi 
memenuhi keperluan penduduk di kawasan bandar Pasir Mas, Kelantan. 
Kemudahan Awam yang terlibat merangkumi kemudahan kesihatan, kemudahan 
pendidikan, kemudahan keselamatan, kemudahan dewan orang ramai, kemudahan 
perpustakaan, kemudahan perkhidmatan pos, kemudahan keagamaan, kemudahan 
tanah perkuburan dan kemudahan rekreasi. Melalui kajian ini, ia akan menjadikan 
bandar Pasir Mas sebuah bandar yang mempunyai kemudahan awam yang 
terancang dan tersusun bagi kegunaan penduduk. Kajian ini dijalankan meliputi 
beberapa aspek berkaitan dengan penyediaan kemudahan awam. Antara aspek- 
aspek yang terlibat ialah bilangan, lokasi perletakan dan saiz kemudahan awam. 
Kesemua aspek ini dikaji bagi mengetahui penyediaan kemudahan awam yang sedia 
sama ada mematuhi garis panduan dan piawaian yang telah ditetapkan dan sama 
ada dapat menampung penduduk di kawasan kajian. Kaedah kajian yang digunakan 
ialah dengan memahami kajian yang dijalankan dan membuat satu penyelidikan 
dengan mengumpul maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kawasan kajian dan 
melakukan kajian teoritikal untuk pemahaman mengenai kajian yang akan 
dijalankan. Analisis maklumat-maklumat yang diperolehi akan dijalankan dan 
penemuan, isu dan masalah akan dikenalpasti. Cadangan bagi mempertingkatkan 
dan mencadangkan kemudahan awam di bandar Pasir Mas dicadangkan hasil 
daripada penemuan yang telah diperolehi. Dengan ini diharapkan kajian ini dapat 
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